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 I 
摘 要 
因为高校学生入学报名工作具有业务流程多、数据量庞大等特点，所以目前
我国的高校学生入学报名管理系统仍存在着非常多的问题。因为高校学生入学报
名管理工作将为学生后续的学习与工作等具有非常重要的意义，所以设计并实现
功能完善的系统对我国高校学生入学报名工作有着重要的实用价值。 
本文针对传统的高校学生入学报名流程，基于 B/S架构和 SQL Server 2010
数据库设计并实现了高校学生入学报名管理系统。其具体的研究内容如下： 
1.本文基于 B/S架构和 SQLServer2010数据库设计并实现了一套高校学生入
学报名管理系统。该系统包含了基础数据管理模块、学生报名管理模块、系统管
理模块这三大主要功能模块。重点解决了高校学生在入学报名过程中的信息丢
失、低效统计等关键问题。 
2.本文以软件工程的开发思路为主，使用用例图、线框图以及数据流图较为
详细地介绍了高校学生入学报名管理系统的业务需求、功能与非功能需求。在此
基础上，对系统的软件架构进行了有效设计，同时也完成了对各个模块功能和数
据库的详细设计。针对用户管理、报名信息导入导出、报名信息查询、系统登录
等主要功能，本文展示了系统的实际环境、界面设计以及代码。最后，本文将整
个系统的功能和性能测试结果进行了展示。 
通过对本系统的设计与实现，学校各部门对新生入学时的报名工作效率有了
很大程度上的提高，较为明显的改变了学生报名信息数据丢失的情况，解决了新
生入学信息统计的低效问题。 
 
关键词：入学报名系统；Java；SQLServer2010  
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Abstract 
 
Because college students enroll entry work has many characteristics, such as 
business process, data, and quantity. At present, our country university students enroll 
entry management system still exist a lot of problems. Because university students’ 
enroll entry management work will be follow-up for the students to learn and work, it 
has important significance. So design and implement the functional system of college 
students' enroll entry work has important practical value. 
Based on the traditional university students registration process, B/S architecture 
and SQL Server 2010 database, college students enroll entry management system is 
designed and implemented. The specific research content is as follows: 
1. In this thesis, a college students’ enroll entry management system are designed 
and implemented based on B/S architecture and SQLServer2010 database. The system 
includes basic data management module, student registration management module, 
system management module of the three main function modules. Information loss in 
the process of college students and the problems of inefficient statistics are solved in 
this thesis. 
2. In this thesis, method of development of software engineering is given to use a 
lot of use case diagrams, wire frames, and data flow diagrams. It introduces the detail 
of the business needs of the university students’ enroll entry management system, 
functional and nonfunctional requirements. 
In this thesis, the effective design of system software architecture is built, but also 
completes the detailed design of each function module and database. The main 
function such as system login, sign up for user management, import / export 
registration information, and information query is conveyed in the dissertation. It also 
shows the actual environment of the system, interface design and code. Finally, this 
dissertation will test results of the whole system on function and performance. 
 
Keywords: Students Enroll Entry System; Java; SQLServer2010 
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 1 
第一章 绪论 
1.1系统建设背景及意义 
因为信息技术的发展目前已经成为了各个行业较为依赖的事务，与此同时，
现代信息技术对我国各行各业都具有新时代下的新要求。信息化在我国的教育和
教学领域发展让我国的教学管理成为至关重要的因素。高校学生入学报名系统是
教学管理里非常重要的内容。它是对将学生入校时的入学信息进行记录与登记。
所以高校学生入学报名系统在学校管理至关来说重要。同时，学生的信息在高校
的管理方面也发挥着巨大的作用。比如相关部门的入学奖学金的评定与发放等，
都与高校学生入学报名系统有着密切的联系。 
本课题源自某高校的实际情况，这个高校有在校学生大约一万多人。同时还
有在职攻读学位的学术生三千人人，其他地区分院学生八千多人。在这个庞大的
人员前提下，这个校依然利用传统手工模式来进行学生的入学报名。上述所有的
相关工作都是纸张记录，同时用手工计算。这种模式有着非常多的缺陷，例如劳
动强度非常大和查询统计的相关工作非常困难等等。上述缺陷导致高校学生入学
报名无法发挥其相应的作用。所以实现一个满足学校需求的高校学生入学报名系
统将成为高校未来的趋势。利用这个平台，各位辅导员能够对学生实行信息录入，
同时学生也能够查看个人的报名情况。 
基于以上背景，本课题按照实际的应用需求和开发技术的基础。采用 J2EE
平台的研究来实现高校学生入学报名系统。由此能够提高高校学生入学报名的工
作效率。 
1.2研究现状与存在问题 
高校学生入学报名系统在西方国家的发展有了很长的一段历史，西方国家相
对比较注重学生入学时的报名信息保存。同时上西方发达国家的信息系统较为先
进，所以相比国内信息系统，国外的高校学生入学报名系统发展相对完善。国外
的高校学生入学报名一般是对入学大学生的一个重要环节，其中，各种报名信息，
如生源地，家庭状况等项目共同构成了高校学生入学报名系统的各个重要环节。
因此国家要求高校要结合学生与和学校的入学章程，合理地确定高校学生入学报
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 2 
名中各个环节所占的比例。日后，要定期地对学生在校信息及学生的学习，生活
状况进行考核和评定，然后开展与之相应的信息记录活动，最后对学生在高校学
期期间的各类信息予以汇总，并按照一定的打分制度来确定学生奖学金数额等其
他后续学生管理功能的实现。 
高校学生入学报名是我国高校学生步入高校的开端，目前我国高校因各自所
具有的资源和条件的不同，使用了不同的记录方法，但总体来说都是利用传统填
写纸质表格来对此任务进行完成的。高校学生入学报名系统是一个较为繁琐的工
作，目前对高校学生入学报名系统的研究主要是针对学生入学过程中存在的若干
问题进行的。入学分析目前的文献与资料，高校学生入学报名主要具有的问题下
所示： 
1、学生入学报名系统过于形式化 
学生入学报名是一项动态的工作，该工作具有学生入学期间时登录的学习和
实践信息，学生入学报名的本身所具有的内容就符合长期性且复杂性的特点。入
学报名工作不应该变得形式化或具有任务式的心理。目前大部分高校入学报名工
作进行得困难，一般在开学初，开学中以及开学后采用纸质的报名方式，再加上
入学报名的标准还不够完善使我国高校学生的入学报名流于了形式化。 
2、学生入学报名方式过于狭隘 
我国高校教育的施教过程与入学报名之间存在着很远的距离，入学报名系统
可以包含学生德智体在内的全部信息，而对学生各方面入学能力的评定，理应可
以反映学生在我国高校的学习，工作以及个人发展等方面的内容。但因为我国高
校教育中对相关的专业技能具有很高的要求，而对其他方面的要求很少，所以传
统的高校学生入学报名有着很大的局限性。不能够记录的入学学生的各项入学素
质，同时也反应不出社会对高等教育的基本诉求。学生入学报名系统的设计和实
现，就是为了让学生进入高校学习之前来记录学生各方面发展的需求。 
3、报名过程繁琐，报名表信息繁乱 
我国高校中大部分的在校生都已在一万人以上，想要完成学生的入学报名是
一项非常繁琐的工作，高校负责入学报名的工作人员在完成学生入学报名，对学
校或学院的报名标准的了解也不尽相同。通过这个报名结果不能保证结果的准确
性。学生参加报名系统是每个学生都需要完成的工作，因为内容的繁琐，学生对
这个入学报名的相关标准有着存在着很大的意见，同时对高校学生入学报名系统
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的功能设计都有着自己不同的看法，所以这就加大了学生对入学报名及后续工作
的难度。 
4、学生入学报名系统的相关使用还处在起步阶段 
随着相关技术的发展，我国高校在学生入学报名系统中使用计算机来提高高
校学生入学报名的工作高效性。但从目前的情况而言，我国高校使用信息技术对
高校学生入学报名系统的使用效果依旧不明显。 
从国内相关的研究结果来看，仅有一些零散的研究文献，而没有成型的设计。
对于信息化软件的开发来说，具有一个相对公正的标准是非常重要的，对于目前
我国高校学生入学报名系统来说，大多数都通过对数据的直接访问形式来实现对
系统的构建及功能的实现。在这种情况下，对于模块管理方面目前市场上流行的
系统版本只包含了对学生的基本信息，而对于高校学生入学报名系统来说这样的
功能是非常不够的。所以对于我国目前现有的高校学生入学报名系统来说，相关
的研究还仅处于起步阶段，对其系统的构建还仅仅存在于报名信息的统计，而没
有后续的数据整理和有用的接口。 
我国目前现有的高校学生入学报名系统往往因为涉及的信息过于复杂，无法
适应性的满足高校内各个学院的不同需求。所以在对入学新生入学报名信息进行
处理的时候，无法将这一过程统一的在一个系统中得以普适性的满足。 
所以目前我国高校学生入学报名系统没能够在我国范围内普遍接受的原因
主要有：首先没能够形成对新生入学信息的统一构建标准，同时没有一个成型的
模型将这种需求，用一个系统进行全面的实现；其次，高校学生入学报名系统，
缺乏应有的灵活性，不能够针对具体的需求以及不同的情况进行差别化的设计；
最后，高校学生入学报名系统仅仅关注于当前的信息录入，没能重视对后续学生
的学习和工作状态进行很好的导入，同时也缺乏与其他系统进行兼容或拓展的相
关接口。 
1.3主要研究内容 
本文要在查阅当前已有高校学生入学报名管理系统的基础上，针对高校学生
入学管理在业务层面上的管理需求。将使用 B/S软件架构架构与微软 SQL Server 
2010 一同开发出一套基于 B/S 架构的高校学生入学报名管理管理系统。该系统
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包含了基础数据管理模块等三大主要功能模块。重点解决了高校学生在入学报名
过程中的信息丢失、低效统计等关键问题。 
本文以软件工程的开发思路为主，利用了大量的用例图、线框图以及数据流
图较为介绍了高校学生入学报名系统的业务需求、功能与非功能需求。同时本文
还对系统的软件架构完成了有效的设计，同时也完成了对各个模块功能和数据库
的详细设计。针对用户管理、报名信息导入导出、报名信息查询、系统登录等主
要功能，本文展示了系统的实际环境、界面设计以及代码。 
1.4论文的结构安排 
本文主要结构如下所示： 
第一章绪论。主要对高校学生入学报名系统现有的模式举行了全方面的总结
与分析，实现了对目前市场上现有入学报名系统的全方位调查，通过对比国内外
高校学生入学报名系统的研究现状，获悉了了目前所有的系统具有的缺陷。同时，
通过上述的分析找到了目前现有系统的优点，通过对这些优点的考量和经验的吸
取，完成了对整个系统各个功能的研究及架构构建。 
第二章高校学生入学报名系统的需求分析。第二章主要明确了高校学生入学
报名系统的各项功能架构，同时对该系统所需满足的各项性能指标实现了全面的
分析。 
第三章高校学生入学报名系统的设计。这一章主要通过对系统内各个模块的
划分，以及系统安全性等几个方面对整个系统进行了全方面的设计，同时对具体
的业务功能进行了详细的表述。 
第四章高校学生入学报名系统的实现。基于上一章的系统设计，本章主要表
述了高校学生入学报名系统的实现方案，通过对各个模块的重点介绍，完成了对
整个高校学生入学报名系统中各项功能的全面实现。 
第五章高校学生入学报名系统的测试。本章主要对所实现的高校学生入学报
名系统进行了功能性上的相关测试，通过测试可以将相关的测试结果进行全面的
分析，最终实现对系统中出现的错误进行相关的修正，通过测试的方法和手段来
完善整个系统的功能模块。 
第六章总结与展望。文章主要对高校学生入学报名系统目前存在的不足予以
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充分的总结和分析，从而能够对相关的问题在未来进行相应的完善，最后实现了
对全文内容的总结。 
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第二章 系统需求分析 
2.1 业务流程分析 
因为研究目标是构建一套高校学生入学报名管理系统来实现在高校新生入
学过程中各个阶段的相关流程。包括学生用户在客户端上的注册、登录、上传数
据、新生入学信息维护、入学报名信息导入导出等功能。系统通过客户端和服务
器端，能够对新生报名信息进行系统化的管理，能够方便得反应学生报名信息在
各个环节过程中的处理情况。 
对于高校学生入学报名管理系统的业务流程分析，首先利用抽象的方法把数
据在整个系统中的运作情况进行单独的显示。通过这种方法能够有效的高校学生
入学报名系统中的业务流程实现精确的区分。高校学生入学报名管理系统主要包
含客户端和服务器端两个部分。通过对业务流程进行详细的分析，系统的开发人
员可以将各个模块之间的相互关系及结构有效的区分，从而能够大大的优化及设
计过程中的相关过程。 
高校学生入学报名系统的客户端流程图如图 2-1所示。 
 
 
图 2-1高校学生入学报名管理客户端流程图 
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对于高校学生入学报名管理系统的业务流程来说，学生首先在客户端上将自
己的入学报名信息进行输入。通过账户及密码的输入在系统中完成登录之后，按
照系统中给出的提示，在系统提供的入学报名表中填写自己的入学报名信息。在
填写过程中，系统会根据所需填写内容和实际填写内容的匹配比对来判定输入的
内容是否有效。当学生填写完所有的信息之后，系统将会将填写的内容进行统一
整合显示，学生对自己的报名信息进行确认无误之后，将等待教师的人工审核。
如果该学生的入学报名信息通过了教师的人工审核，则该报名信息将保存到系统
的数据库当中去。 
高校学生入学管理服务器端的数据流图如图 2-2所示。 
 
 
图 2-2高校学生入学报名管理服务器端的流程图 
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